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Turisme industrial
al Berguedà i a l’Ariège
La comarca del Berguedà i el departament francès de
l’Ariège treballen des de fa temps en projecte de coopera-
ció al voltant del Camí dels Bons Homes. Arrel d’aquesta
cooperació i gràcies al suport econòmic del LEADER+, hi
ha prevista una altra cooperació dels dos territoris entorn
a la creació d’unes rutes, per fer en cotxe, que promocionin
els elements de què disposem vinculats al turisme indus-
trial dels dos territoris.
En aquesta cooperació treballen conjuntament les enti-
tats següents: Berguedà Iniciatives, Consell Comarcal del
Berguedà, Consorci de l’Alt Berguedà, Consorci del Parc
Fluvial, Consorci de la Ruta Minera, la Cambra de Comerç
de l’Ariège i el GAL Ariège i es concreta en l’edició de ma-
terial publicitari, assistència a fires, publicitat, presentaci-
ons, etc.
El material de difusió, l’acció de promoció de més visto-
sitat, s’ha editat fa poc amb el finançament dels programes
LEADER+, del Berguedà i de l’Ariège; és un material que
vol donar a conèixer, conjuntament, les propostes concre-
tes per a fer visites, els recursos sobre aquestes temàtiques
i també ha d’incloure els serveis de restauració i d’allotja-
ment vinculats a les propostes de visita.
Es una proposta conjunta de dos territoris que confien
en el desenvolupament del turisme cultural en el marc
d’una Europa sense fronteres, cada cop més gran, i amb
un extraordinari creixement de la mobilitat que es con-
verteix en un incentiu a una obertura entre territoris.
Aquets fets han permès una interconnexió dels agents
turístics entre els territoris del Berguedà i el País d’Ariège
Pirineus que s’ha portat a terme en el marc d’un planteja-
ment comú de qualitat u de gestió ambiental.
El projecte s’ha convertit en un lloc de trobada, intercanvis
i coneixement mutu entre professionals; un lloc d’expressió
de la voluntat dels seus membres de treballar per un millor
desenvolupament dels territoris tot garantint i preservant la
qualitat ambiental, garanties del turisme cultural.
La proposta de turisme cultural és una proposta per des-
cobrir els temes que han fet història, riquesa i notorietat
als territoris: la ruta de les mines i la ruta de la indústria
tèxtil amb una complementarietat d’ofertes quan a mu-
seus, empreses i tallers visitables, activitats artesanals,
hotels, restaurants, allotjaments rurals, càmpings i festes.
La ruta de les mines
Carbó, ferro, talc, bauxita, margues bituminoses, ciment,
tubgstè... riqueses de la profunditat de la terra que durant
una època van fer dels nostres territoris un gran jaciment
de matèries primeres que van alimentar, per exemple, una
cinquantena de fargues a l’Ariège o que van provocar
l’obertura de mines de cent mines de carbó al Berguedà.
La ruta proposa descobrir la pedrera de talc de Luzenac,
un immens circ a 1.800 m d’altitud una de les majors ex-
plotacions a cel obert en actiu del món. També el jaciment
de Fumanya, una antiga explotació de carbó a cel obert,
que ha deixat a la vista el jaciment de petjades de dinosau-
re més gran d’Europa.
La ruta del tèxtil
Els territoris de l’Ariège i del Berguedà tenen en comú una
important tradició tèxtil. En època romana es podien tro-
bar, a la capital de l’imperi, teixits originaris de l’Ariège i a
l’edat mitjana els Càtars de Montsegur eren anomenats
“teixidors”.
Però no fou fins al segle XVIII que el sector tèxtil va pren-
dre una importància determinant transformant la forma
de vida dels habitants d’aquestes contrades. Des de llavors
la industria tèxtil ha estat sempre present, transformant-
se fins arribar als temps presents.
La forta crisi del tèxtil al Berguedà ha deixat poca indus-
tria activa però hi trobem un important patrimoni indus-
trial que ens permet conèixer el procés d’industrialització
berguedà, la vida a les colònies tèxtils, els molins i tots els
seus elements. A l’Ariège la industria tèxtil s’ha transfor-
mat i avui dia les empreses es beneficien del reconeixement
de qualitat (AFAQ), asseguren una producció impecable i
es col·loquen entre el grup d’empreses líders del sector.
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